Mata Kuliah : Magang I (Dinamika Kelompok) by wigunawati, Eustalia
REKAPAN KEHADIRAN MAHASISWA MATA KULIAH MAGANG 1 DINAMIKA KELOMPOK
No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama Tidak_Hadir Sakit Izin Hadir TotalPertemuanPersentase_%
1 11114119 - Magang I (Dinamika Kelompok)A 1711150005 ALWIN MIDIANI NENOLIU 0 0 0 12 12 100
2 11114119 - Magang I (Dinamika Kelompok)A 1711150012 GERYNE DWI AIRIN SAIAN 0 0 0 13 13 100
3 11114119 - Magang I (Dinamika Kelompok)A 1711150011 MARIA ROSALIA INTAN 0 0 0 13 13 100
4 11114119 - Magang I (Dinamika Kelompok)A 1711150009 YOSEPHA GEBZE 2 0 0 11 13 84,62
5 11114119 - Magang I (Dinamika Kelompok)A 1711150008 KATHERINE SURYA PURBA 0 0 0 13 13 100
6 11114119 - Magang I (Dinamika Kelompok)A 1711150004 ARIEF DAVID ERISTON NAPITUPULU 13 0 0 0 13 0
7 11114119 - Magang I (Dinamika Kelompok)A 1711150001 FLOVLONI MIRZANADYA MARBELIZ 0 0 0 13 13 100
DAFTAR NILAI MAGANG 1 DINAMIKA KELOMPOK
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade
1711150001 FLOVLONI MIRZANADYA MARBELIZ 95 95 93 94 A
1711150004 ARIEF DAVID ERISTON NAPITUPULU Nilai belum masuk.
1711150005 ALWIN MIDIANI NENOLIU 85 85 85 85 A
1711150008 KATHERINE SURYA PURBA 80 80 80 80 A
1711150009 YOSEPHA GEBZE 70 85 70 74,5 B+
1711150011 MARIA ROSALIA INTAN 80 80 80 80 A
1711150012 GERYNE DWI AIRIN SAIAN 85 85 85 85 A













